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Modifikacija parametra lateralne difuzije u uvjetima
slabog strujanja zraka
Modification of Lateral Diffusion Parameter
in Low Wind Speed Conditions
SONJA VIDIE
1. UVOD
Difuzija dimnih primjesa (plinova i lebdeiih destica)
koje se svakodnevno oslobadaju u atmosferu ovisi o
prirodnim procesima mije5anja razliditih dimenzija.
Buduii da je mije5anje direktna posljedica turbulen-
tnih i konvektivnih gibanja u granidnom sloju atmo-
sfere, o intenzitetu tih procesa ovisi intenzitet difu-
zije i onedi5ienje prizemnog sloja zraka. Procjena
onedi5ienja usko je povezana s moguinostima mje-
renja i odretlivanja tipova turbulentnih gibanja i sta-
Lrilnosti atmosfere. Izratleno je nekoliko klasifikaci-ja stabilnosti atmosfere i parametara difuzije (HAN-
NA et al. 1,977) od kojih se u praksi najde5ie koristi
Pasquillova, izvedena na temelju prizemnih podata-
ka o vjetru, naoblaci i insolaciji. Medutim, unutar
granidnog sloja atmosfere postoje strujanja i mete-
orolo5ki uvjeti, specifidni s obzirom na onedi5ienje,
koji nisu obuhvaieni ovim klasifikacijama. U kate-
goriji takvih uvjeta razmatraju se i stabilne situaci"je sa slabim strujanjem (TURNER, 1979).
Proradun prizemnih koncentracija u situacijama
sa slabim strujanjem je znatno otelan'. Naime, jed-
na od temeljnih pretpostavki u modelima difuzije je
da se perjanica plinovitih primjesa Siri pravocrtno,
u smieru advekcije. Meclutim, u uvjetima slabog stru-janja meandriranje smjera vjetra tokom jednog sataje tako veliko da je vrlo te5ko odrediti jedinstvenu
os putanje perjanice primjesa (HANNA, 1981). Osim
toga, znataj tog pitanja obja5njen je i dinjenicom da
sm u veiini modela dif'nzije prizemne koncentracije
obrnuto proporcionalne s brzinom vjetra u. Iz toga
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sl jedi fizikalno nerealan zakljudak da, kada brzina
vjetra u-->A prizemne koncentracije rastu u besko'
nadnost. Istovremeno to je posljedica i zanemariva-
nja dlana koji u jednadZbi difuzije opisuje disperziju
u smjeru advekcije. Zanemarivanje tog dlana d'ozvo-
ljeno je samo onda kada je brzina vjetra znatno ve-
ia od nule, odnosno kada ie advektivni transport
mnogo jadi od d,isperzije u smjeru strujanja (BER-
LJAND, 1975). Zbog navedenih razlaga proradun pri-
zemnih koncentracija u uvjetima kada brzina vjetra
er + 0 pomoiu modela difuzije ne daje prihvatljive
rezultate. S jedne strane, vrijednost srednje satne
koncentracije u nekoj todki nije nuZno visoka (iznad
,dozvoljene granice), dok krat'kotrajne (3-minutne, 10-
minute) vrijednosti mogu biti znatno iznad dozvolje-
nih. S druge strane, zbog meandliranja perjanice pli-
novitih primjesa, onedi5ienjem je zahvaleno Sire po-
drudje. Ukoliko situacije sa slatrrim strujanjem po-
traju dulje, pogoduj,u nagomiiavanj'u primjesa i mo-
gu uzrokovati opasna epizodna zagadenia (VAN DER
HOVEN, 1976).
Detalj,na ispitivanja disperzije m uvjetima slabog
strujanja kao i korektnije ukljudivanje vjetrova sla-
biiih od I m/s u modele d,ifuzije omoguiilo bi real-
niju procjenu onediSienja nekog podrudja i u sluda-ju kratkotrajne i u sludaju dugotrajne disperzije.
SaZetak: U rradu su rrazmotrene dvi,je korekcije parametra larteralnog rasapa d/,
predloZene u Safety Guide 53 i Regulatory Guide 1.145 za stabilne i neutralne situ-
lciie sa slabim str-ujanjem. Diskutira'ni su nedostaci predloZenih modi,fikacija i iz-
raden ie novi faktor korekcije, M,' (u).
Kliuine riieti: Parametar lateralnog rasapa; Slabi vjetrovi; Faktor korekcije.
Abstract! In the pa,per, two conrections of lateral plnrme spread parrne-ters dr,
proposed in Safety Guide 53 anrd Regulatory Guide L145, are considered. They are
ierfbrmed for low wi.nd speed stabl=e and "neutral conditions. The drawbaclis of
ihese corrections are discussed and a new correction tactor M"' (a) irs worked out.




I Ispilivanje difuzije kod slabih vjetrova vezano je uz moguinost nji'
hovoe dierenia. "Naime, prag osjetljivosti standardnih mje-rnih ln-
strulienaia najiesie je zapreka za dobijanje kvalite-tnih podatal(a o
iiaiim tietrovima. Piemda .ie razvojeni mjerne tehnike ovaj. pro-bi;;"'r'i;;."ii;tii- ti'*i:*d 
"giiun"o- riji'sen, u modele difuzijevjetrovi slabiji od 1 m/s hajieSce nisu ukljuieni.
nEksperimentalnim mjerenjima u uvjetima slabog
strujanja i razvijenih inverzija VAN DER HOVEN
(1976) je iustanovio da se pomoiu galrsovskog mo-
dela, koji se u praksi najv,iSe koristi za proradun pri-
zemnih koncentracija, dobivaju znatno vi5e vrijed-
nosti s obzirom na vrijed,nosti dobivene mjerenjima(teorijske vrijednosti mogu biti vi5e od izmjereniih
i do 20 puta nad ravnim terenom, dok nad brdovi-
tom, po5umljenom podlogom mogu biti vi5e i do
500 puta). GEORGE i LOWERY (1980) pokazali su
da zbog zanemarivanja slabih vjetrova u proraduni-
ma dugotrajne drisperzije, vrijednosti prizemnih kon-
centracija mogu biti i 'do 250/o niZe, Sto potvrcluje
nuinost iuvoclenja sl'abih vjetrova u modele.
Problem difuzije uz slabe vjetrove danas se rje5a-
va na nekoliko nadina. Buduii da je uslijed velikih
fluktuacija smjera vjetra najjada deformacija dim-
ne perjanice u smjeru lateralne difr-lzije s obzirom
na disperziju definiranu standardnim Pasquill-Gif-
fordovim (P-G,) krivuljama' (BEYCHOK, 1979), kao
najpnihvatljivija preporuduje se metoda,odredivanja
parametra lateralnog rasapa na teneliu mjerenja
standardne devijacije fluktacije smjera vjetra (oa).
Direktna mjerenja oe, medutim, jo'S uvijek nisu uve-
dena u rutinski rad meteorolo5kih stanica, pa se
preporu6uje i izrada statistike 3-minutnih srednjaka
smjera vjetra. Ta bi statistika omoguiila izdvajanje
perioda sa persistontnim stnujanjem od perioda sa
izrazitim meandr'iranjem (TURNER, 1979).
U IAEA' i US NIRC' izratlene su preporuk e za uvo-
denje modifikacija pomoiu kojih se matematidkom
korekcijom poveiavaju parametri lateralnog rasarpa(P-Gl krivulja u uvjetima kada domini,ra meandri,ra-
nje struje plinovitih primjesa. Korekcija je izvedena
za primjenu u rnodelima difuzije gausovskog tipa(Regulatory Gui,de 1.145, Safety Guide S3).
U ovom radu detaljno su analizirane predloZene
korekcije P-G parametara lateralnog rasapa. Ispiti
vanje,m je utvrileno da pr:imjenom modificiranih pa-
rametara a, dolazi do fizikalno neopravdanih skoko-
va i nariu5avanja konsistentnosti ga.usovskog ,rnodela
difuzije. Na temelju rezultata prethodne analize iz-
vedena je i predloZena nova korekcija pomoiu koje
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Smanjenjem brzine vjetra u (1), rprizemne koncen-
tracije se poveiavaju. U limesu, kada brzina vietra
et-->0, koncentracije C+ 
-, Sto ie s obzirom na stvar-
ne atmosferske prilike nerealno. Meandriranje dim-
ne perjanrice kada u-.>0 je sve veie, tako da se late-
ralni rasap poveiava, Sto djeluje u srnislu smanjenja
prizemnih koncentracij a.
Korekcione metode, koje ie u nastavkur biti opi-
sane, zasnivaju se na pretpostavci da je u uvjetirna
slabog strujanja zraka lateralni rasap intenzivniji od
rasapa predv,idenog standardnim P-G krivuliana,




Pri tome ie biti razmotrena i komparirana tri ko-
rekciona faktora (M : 4, M : Ms (u) i M : M's fu)).
2.1. Korekcija predloZena u Safety Guide-u 53
U SrG 53 predlaZe se uvoclenje ,korekturnog fak-
tora M za poveianje lateralnog rasapa, te se umjesto
parametra o, definira novi parametar lateralnog ra-
sapa
6y' : Mo,, (2)
pri dem,u je M :4, a o, rasap odreilen P-G krivulja-
ma. Faktor korekcije M uvodi r" 2a vjetar brzine
< 2,0 ms-' te nije funkcija niti stabilnosti niti brzine
vjetra. Tada se pomoiu izraza (la) uz faktor korek-
cije M : 4 vrie proraduni prizemnih koncentracija.
2.2. Korekcija predloZena u Regulatory Guideu 1.145
Preporuka US NRC je da se uvede faktor korek-
cije koji je funkoija i brzine vjetra (orJ i stabilnosti(S); M : Ms(u). Pri tome je definirano da utjecaj
meandriranja treba uvaZiti u situacijama sa stabil-
nom (S : G,F, -E klase stabilnosti) i neutralnom (S =
: D klasa stabilnosti) stratifikacijom uz brz,ine vje-
tra do 6,0 ms-' u. Temeljna pretpostavka je da je za
istu stab,ilnost latcralni rasap ve(i uz slabije nego uzjade struj.anje. Poveianjern stabilnosti lateralni ra-
sap se takoder poveiava.
Na slici 1. prikazan je dijagram (u log- log ho-






podatke g vjelrq, nao-blaci i insolaciji Pasquillje izradio shemu tipova stabilnosti i grafiiki prikazao ovisnosf la-
teralnog (@) i vertikalnog (ft) Sirenja dimne perianice o stabilnosti.Gifford je zatim podatke o rasapu prikazao u obliku familiie kri-
vulja standardne devijacije o, i o, normalne razdiobe koncentracija
(GIFFORD, 1976. Ove sg krivulje.danas najieiie u upotrebi i daju
najbolje rezultal.e za prizemne iniske izvore emisiie. -
International Atomic Energy Agency.
United State Nuclear Reoulatory Commission.
U radu je razmatran sludaj prizemnog izvora, buduii da modifika-
cija opr'enito ne djeluje na eksponencijalni ilan koji dolazi u (l)
za sluiaj visinskog izvora. Opienito, modifikacija je-primjenljiva u
oba sludaja.
U RG 1.145. nije obrazloZeno zbog iega je kao granidna vrijednosl,
u razmatranju utjecaja meandriranja, uzeta brzina vjetra - od 6.0
ms l. Medutim, korekcija je matematidki modelirana'tako da je




Modifikacij a parametra lateralne difuzij e
U ovoj korekciji brz,ina vjetra 1,0 ms-' niie razma-
trana. Osim toga, definirano je da je Ms (1,0) : fizf"
(2,0) odnosno iznos korekcije zabrzine vjetra 1,0-2,0
ms-' jednak u svakoj klasi stab.ilnosti, a od jedne do
druge klase stabilnosti se mijenja. Ovisnost korek-
turnog faktora o brzini (u svakoj kategoriji stab'il-
nosti), unutar intervala 2,0-6,0 ms-', definirana je
eksponencijalnim zakonom. Granidni uvjeti i mate-
matidki oblik ov,is,nosti faktora Ms o brzini u proma-
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Koeficijenti as i bs odrecluju se pomoiu graniinih
uvjeta (3) pri demu su Ks konstante. Njihovim uvr-
Stavanjem u izraz (4) dobivamo detiri para jednadZbi.
One definiraju korekturni faktor za svaku klasu sta-
bilnosti. Na primjer, u G kategoriji stabilnosti
6,= eo.2,0-bo
1 : ao.6,0 b"
Grafidki prikaz Ms(u) dan je na slici 1, a novi para-
metar lateralne difuzije odreel,uje se prema azrazu
(s).
lo', (u)ls = M' (u) lo,)' (5)
S obzirom na to da se faktor korekc,ije, ovisno o
stabilnosti i brzini vjetra mijenja, i novi parametar
lateralnog rasapa (5) postaje funkcija brzine vjetra
koju odreclujemo za svaku kategoriju stabilnosti po-
seb,no (pre,ma zadanim granidnim uslovima).
Promjena parametra o, s udaljeno5du dana je Pas-
qui,ll-Gi'ffordovim krivuljama, Sto vrijedi i u sl'udaju
parametra oifu) buduii da je korekcija izvedena ta-
ko da parametar lateralnog rasapa modificira jedna-
ko na svim udaljenostima.
U jednadZbu (1a) uveden .je faktor 74 : Ms(u), iz-
radunate su 'r,rijednosti prizemnih faktora razrjede-
nia (C/Q) i prikazane na slici 2. u ovisnosti o brzin'i
vjetra.
Uvodenjem korigiranih parametara ai i oi(u) u
gausovski model dif,uzije postiZe se smanjenje pri-
zemnih koncentracija u kategoriji vjetrova < 6,0
ms-'. Istovremeno, uodeni su i znadajni nedostaci
metoda u2.l i2.2.
Iz slike 2. vidi se da
- 
primjenom korekcije (2) dolazi do naglog skoka nr
prizemniim koncentracijama kada predemo s brzine
2,0 rns-' na b,rzinu 2,1 ms-', Sto je fizikalno potpuno
M"(u) = asxlbs
zau)2,0
M"(u) = K" (4)
za 1,0 < u .< 2,0
Granidni ruvjeti (3) odretleni su na osnovi eksperi-
mentalnih mjerenja i iznos korekcije def,iniraju tako
da granice intervala rasapa mjerenih koncentracija
predstavljaju ujedno i granice intervala unutar ko-jeg se kreiu vrijednosti koncentracija dobivene pro-
ra6unom. Ovako poluernpiridki dobivena korekcija
shematskog je karaktera. Naime, jo5 je uvijek broj
mjerenja premalen da bi se odnosi teorijskih i mje-
renih vrijed,nosti mogli preciznije definirati. Usprkos
tome smatra se da je uvotlenje korekcije u model
difuzije Gaussovog oblika opravdano, buduii da se
smanjenjem brzi,ne vjetra poveiava nepouzdanost








Slil<a 1. Faktori korekcije P-G parametra lateralne difu-
zije s obzirom na rstabilnost i bizinu vjetra (prema R. G.
1.145 str. 1.145-9)
Figure l. Co.rrecti,on factors of the P-G parameter of la-
teral plume spread for given 
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Figure 2. The dilution tactor C/Q at a distance of onekilometer from the emission poi,nt source in cases of





3) -------- equation (1a) i M : M"(u)
3. PRIJEDLOG NOVE KOREKCIJE PARAMETRA
LATERALNE DIFUZIJE
Opisani nedostaci modifikacij a (2) i (5) posljedica su
matemalidki izvedene korekcije koja kod donje gra-
ni6ne brzine vjetra (1,0 odnosno 2,0 ms-') uvjetuje
nagli pad u vrijednosttrma C/Q, a zatim njihov ekspo-
nencijalni porast do gornje granidne brzine (2,0 od-
nosno 6,0 ms-'). Izvan tog intervala, vrijednosti C/e
smanjuju se s poveianjem brzine prema icdnadZbi(1), gdje je iznos korekcije Ms : I za sve lrrzine veie
od granidnih (2,0 odnosno 6,0 ms-').
Matematidki oblik korekcije koji se predlaZe u
ovom radru identidan je obtiku predloZenom u 2.2(faklor korekcije Ms eksponencijalna je funkcija br-
zine), ali su granidni uvjeti (3) i interval brzina unu-
tar kojeg se vr5i liorekcija drugadije def,inirani.
a) Faktor Ms' uvod,i se kao i u 2.2 za sludajeve
D, E, F i G klasa stabilnosti.
b) Interval brzina unlltar kojeg se uvodi korek-
cija proS,iren je i na kategoriju brzina manjih od
1,0 ms-'. Za donju granidnu brzinu uzeta je najma-
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Slika 2. Faktor razrjeclenja C/e na udal.ienosti I km od






jednadibe (ta) i M:4
3) -------- jednadZbe (la) i M: Ms(u)
nerealno. Tako veliki diskontinuitet u koncentraci-jama posljedica je'prijelaza s modificiranih na ne-
modifjcirane parametre lateralnog rasapa na granrici
od 2,0 ms-'. Nagli porast koncentraciju .a i>Z,O
ms-' najjadi je u ekstremno stabilnim- uvjetima (G
klasa stabilnosti),
- 
obje modifikacije cljeluju u smislu naruSavanja
konsistentnosti modela difuzije i njegovih or.rolrrrih
uvjeta. Naime, unutar ,intervala brzina 2,0-6,0 ms-,
u F i G kategoriji stabilnosti vrijednosti prizemnih
faktora razrjedenja (sl. 2) manje su od wijeclnosti
izvan tog intervala (za w ) 6,0 ms '), Sto takocler nije
ry41o. Fizikalno je neopravdano da, na pr,imjer, uG klasi stabilnosti iznos C/e za vjetar od 2,0 ms-'
bude jednak iznosu za vjetar od, tZ,O ms-' (i to na
istoj udaljenosti od izvora (1 km) ili da u F klasi sta-bilnosti iznos C/Q kod 2,0 ms-' bude jednak iznosu
kod 8,0 ms-'. Takoder nije opravdano da (u E klasi
stabilnosti) iznos C/Q bude jednak za sve brzine unu-
tar 2,0-6,0 ms-'.
- 
brzine vjetra < 1,0 ms-' nisu razmatrane niti u
sludaju rnodifi,kacije (2), niti u sludaju moclifikacije(5) premda su fluktuacije smjera vjetra upravo u tojkategonijri brzina najjade (VAN DER HOVEN, 1976.;.
S obzirom na nedostatke opisanih modifikacija, u
radu je izveden novi korekcioni faktor.
o
Madifikacij a parametr a lateralne difuaij e
Granidni uvjeti (7) izvedeni su na osnovi kriterija
formuliranih tako da korespondiraju s osnovnim kri-
terij'ima za odredivanje granidnih uvjeta (3). Uvede-
ni su i dodatni kriteriji, buduii da je interval brzina
proSiren na vjetrove slabije od 1,0 ms-'. Pri tome,
kao osnovno, smatrali smo da je novu korekciju po-
trebno izvesti tako da u 6itavom opsegu brzina 1,0-
-6,0 ms-' numeridke vrijednosti (koncentracije) os-tanu unutar intervala definiranog mierenim rasa-
pom, odnosno korekcijom (5). Zbog toga je uzeto da
iznos nove korekcije bude pribliZno jednak iznosu
korekc.ije (3) za vjetar brz,ine 1,0 ms-' (sl. l, sl. 3).
Osim toga, faktori Ks u (7) za granidn'u brzinu 0,3
ms-' izvedeni su i uz uvjet da koncentracije unutar
intervala 0,3-6,0 ms-' budu veie od koncentracilja









u intervalu 0,3-6,0 ms-' je
brzine > 6.0 ms-' korekcija
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Slika 3. Faktori korekcije (Ms') parametra (P-G) lateral-
ne difuzije s obzirom na stabilnost i brzinu vjetra.
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Slika 4. Faktor razr.ieelenja C/Q na udalienosti I km






jednadZbe (1a) za korekciju M = 4i) - - -- - - jednadZbe (la) uz korekciju M = M,(u)4) -'-'-.-.-.- jednadZbe (la) uz korekciju M : M"'(u)
Figure 4. Dilution factor CIQ at a distance of one kilo-
























Granidni uvjeti dani su s
M',c (0,3) : t4
M', (0,3) : l0
M'E (0,3) : 6
M'D (0,3) : 3
M'" (6,0) : M', (6,0) 
= M'r (6,0) =
. _Uvr5tavanjem (Z) u (4) dobivajui b's koji definiraju novu korekc,iiu
SON,/A VIDIA
Premda su primjenom modifikacija vrijednosti pri-
zemnih koncentracija smanjene, treba imati na umuda se radi o korekcijama matematidkog karaktera
koje nam daju mogui,nost da i u meteoroio5kim uvje_
tima u kojima nemamo, pored,iskustvenih ,urnur.ju,
dovoljan broj rnjerenja za detaljnija istraZivanja, vr_Simo procjenu onedi5ienja prizemnog sloja Lr'aka.
Meclutim,,primjena ovakvih korekcija preporuduje se
samo u sludajevima kada ne raspolaZemo odgovara-juiim mjerenjima barem standardne devijacije fluk-
tuacija smjera vietra oa.
(7)
M', (6,0) : 1
se koeficijenti a'5
. 




Na slici 3. prikazan je dijagram korekturnog faktoraM's u logar,itamskom koordinatnom sustavu.
Vrijednosti prizeimnih faktora razrjedenja C/e iz-
radru,nate prema gatrsovskom modelu aifuzije d) smodificiranim parametrima o.," (u), ai@) te nemodi-ficiranim P-G parametrom o, prikazane su na slici 4.
lvotlenjem korig,iranih {parametara lateralnog ra.
sapa, or"(u) u (1) postignuto je smanjenje u iznoiimaC/Q za vjetrove slabije od 6i ms ,. Najladi pad kon-
centracija je kod vjerova slabijih od 2,ii 
-rj, dok .1.za vjetrove 2,0-6,0 ms ' u usporedbi s vrijednostima
59j: r: dobijaju primjenom kbrekcije (5), neito blaZi.Medutim, na ovaj nadin izveden korekaioni faktor
ne naruSava konsistentnost modela i omoguiuje kon_tiniuirano smanjivanje koncentracija kada s rnodifi_
ctranog (1a) prelazimo na nemoclificirani model di_fuzije (1) gausovskog oblika.
4. ZAKLJUEAK
U radu su analizirane modifikacije parametra late_
ralnog.rasapa koje se predlaZu ,, SC_S: i RG 1.145. u
srtuacrJama sa slabim strujanjima. predloZene ko_
rekcije su shematskog karakteia, a izved,ene su takoda u stabilnim i neutralnim situacijama sa slabinr
vjetrovima (kada zbog meandriranja perjanice plino_
vitih primjesa nije moguie odrediti -jedinstvenu os
njene putanje) djeluju u smislu umjeinog poveianjaparametra lateralnog rasapa. Analiza je pokazala daprimjenom korekcija (2) i (5) dotazi db fizikalno ne_
opravdanih skol<ova u vrijednosti,ma rprizemnih kon-
centraoija kao i do naru5avanja konsistentnosti ga_
usovskog modela difuzije.
. -Y. po.gluylju 3. izveden je novi faktor korekcijeM{.(u) (sr. 3) pri demu je piosiren interval brzina ia
loje s9 k,orekcija uvodl i-na vjetrove O,:-f,O ."r..lFomoiu ove korekcije postigli smo smanjenje pri-
3eryn1h koncentracija ,unutar intervala O,:_O,O ms-',k"j9 jg u usporedb,i s vrijednostima doLivenim po-
modu korekcije (5), u intervalu 2,0-6,0 ms-' neSto
slabij.e, ali ne djeluje u smislu naruSavanja konsisten-
tnost,i 
-.^q+. Primjenom korekcije (5) izbjegli smoI poJavu trzrkalno neopravdanih skok-ova.
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SUMMARY
During low wind speed conditions in stable and ne-
utral atmosphere the plume meander dominates over
transport. In such situations a calculation of ground
level concent'rations by the Gaussian diffusion-model
gives unrealistically high values
This paper considers two modifications of lateraldiffusion parameters t(2), (5)l for low wind-speed
conditions, proposed by Safety Guide 53 and liegu-
tratoly Guide 1.145.
Mo dif ikacij a parametra lat er alne diluzii e
An analysis of the ground level concentrations de-
pendency on wind speed taking into cons,ideration
corrections (2) and (5) revealed certain drawbacks in
the methods under discussion. In both cases exists
a sudden jump in the caloulated concentrations tlp
to the wind speed 2 m/s and 6 m/s respectively. In
the case of correction (2) the calculated concentrat-
ion values begin to increase suddenly after a wind
speed of 2.1 m/s. In the case of correction (5) such
a jump is more moderate. This phenomenon is phi-
sically unjustified and lead to unrealistic calculations
which make ground level concentratio'ns at wind
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speed of 2 m/s equal to those of 12 m/s (Fig. 4). This
effects are most strongly evident in stable and ex-
tremly stable conditions (F and G stability classes).
The author suggests (Chapter 3) the introduction
of a new correction factor for lateral difftrsion pa-
rameters (Fig. 3). This correction Ms'(u) is carried
out for the interval of wind speed 0.3-6.0 m/s. With-
in this interval Ms'(u) changes with the wind speed
according to a power low. F,igures 2 and 4 illustrates
the ground level concentrations dependence on wind
speed for pararneters of lateral plume spread modi-
fied by corrections (2), (5) and (9).
i
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